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地域メディア『北桑時報』と井川市太郎の言論活動
（ 27 ）
The Local Media “Hokuso-Jiho”（北桑時報）
and the Writing Activities of Ichitaro Ikawa
（井川市太郎）
Taku Yoshioka
要旨
　本稿は、大正8年（1918）1月に京都府北桑田郡で創刊された『北桑時報』、
同11年1月に旧丹波国地域で創刊された『丹波青年』という二つの地域メ
ディアにおいて、一九一〇年代後半～三〇年代半ばにかけて幅広い言論活動
を行った井川市太郎という人物に焦点を当て、彼が全国誌や都道府県内発行
の大メディアではなく、地域メディアで言論活動を展開することの意味を検
討することを主要な課題としたものである。
　井川が自らの言論活動の場として地域メディアを選んだこと、『北桑時報』
の編輯員として文芸欄の活性化に努め、また自らもしばしば文芸創作を発表
したこと、これらはいずれも北桑田郡の将来を担う人材を育成するための行
動であった。その井川が、昭和6年（1931）後半より文芸創作を控え、政治・
社会批評の論考ばかりを『時報』に掲載するようになる。彼は、昭和恐慌の
影響が北桑田郡内でも深刻化している中での府会議員選挙で、北桑田郡が無
投票決着で終ったことに郡民の政治への無関心を読み取り、この政治への無
関心がやがて郡民の赤化へとつながることを恐れ、あえて政治・社会批評を
重点的に発表したのであった。
キーワード：地域メディア、『北桑時報』、『丹波青年』、井川市太郎、京都府
北桑田郡弓削村
Keywords : Local media, Hokuso-Jiho, Tanba-Seinen, Ichitaro Ikawa, Yuge-mura, Ki-
takuwata-gun, Kyoto
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【表二】『丹波青年』発表論考一覧
タイトル 種類 署名 媒体名・号数・日付 備考
１ 「丹波青年」主幹に その他 北桑田郡井川市太郎
第１巻第３号
（大正11年３月号）
２ 信善への道程 「説苑」 北桑井川市太郎
第１巻第９号
（大正11年９月号）
『土百姓』
所収
３ 年頭言 「雑録」 北桑井川市太郎
第２巻第１号
（大正12年１月号）
４ ド平民根性の因襲打破論を誡む 「説苑」 井川市太郎 第２巻第７号（大正12年７月号）
５ 北桑の政雲 「寄書」 井川市太郎 第３巻第１号（大正13年１月号）
６ 私は斯う思ひます（上） 「説苑」 井川市太郎 第４巻第８号（大正14年８月号）
『土百姓』
所収
７ 私は斯う思ひます（下） 「説苑」 井川市太郎 第４巻、第９号（大正14年９月号）
『土百姓』
所収
８ 頂門の一針 「雑録」 北桑田郡井川市太郎
第５巻第１号
（大正15年１月号）
９ 思想家の天分 その他 井川市太郎 第５巻第７号（大正15年７月号）
『土百姓』
所収
10 大正15年を送る 「特別寄書」 井川市太郎
第５巻第12号
（大正15年12月号）
11 北桑の教育（一） 論説 井川生 第７巻第９・10号（昭和３年９月号）
（二）以降
不明
12 政界の三倒れ 論説 原本不明につき確認不能 昭和５年新年号
『土百姓』
所収
※『丹波青年』各号を基に筆者作成
※ 「種類」中の記載で鍵カッコつきのものは『丹波青年』内の見出しをそのまま用いたもの。
鍵カッコのないものは筆者が内容や記事の場所などから判断し付したもの
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???
108 農士 「巻頭言」 朝陽山人 187 11
109
（無題・第二次国体明徴声明が思想鎖国を
もたらすことを恐れる）
「火吹竹」 なし 187
110 （無題・学問の弊害を論じる） 「火吹竹」 なし 188 12
111
（無題・年頭にあたり「至誠奉公」の重要
性を説く）
「火吹竹」 なし 189 S11 １
112 （無題・第68帝国議会の解散について） 「火吹竹」 なし 190 ２
113
（無題・粛正国政選挙結果を喜び、政友会
の更生を待望する）
「火吹竹」 なし 191 ３
114
（無題・二二六事件について／今後の府会・
村会議員選挙について）
「火吹竹」 なし 192 ４
115 （無題・弓削の歴史性について） 「火吹竹」 なし 193 ５
116 （無題短歌２首） 短歌 朝陽山人 194 ６
117
（無題・白人の植民地統治問題から日支関
係を考える／米穀法３案の運用について
農村民に注意を促す）
「火吹竹」 なし 194
118 （無題・文教施設の都市偏重を批判する） 「火吹竹」 なし 195 ７
119
（無題・知識の性質を論じ、「大衆」とい
う言葉の定着を批判する）
「火吹竹」 なし 196 ８
120
（無題・祖国愛涵養の上での宗教教育の重
要性を説く）
「火吹竹」 なし 197 ９
121 学校と宗教教育 論説
（火吹竹）
井川市太郎
199 11
122
（無題・対外戦略における「南進北守」の
重要性について）
「火吹竹」 なし 199
123
（無題・日独防共協定締結による今後の影
響を予見し、国民の自粛自疆の必要性を
説く）
「火吹竹」 なし 201 S12 １
124
（無題・北桑出身後宮二郎少尉の自死につ
いて／北桑の教育について）
「火吹竹」 なし 202 ２
125
（無題・軍部批判を擁護する／永井柳太郎
について）
「火吹竹」 なし 203 ３
126 （無題・省営バス開通について） 「火吹竹」 なし 204 ４
???
井川、弓削村助役に就任（205号）
127
（無題・日ソ開戦の可能性の中、尽忠報国
精神の重要性を説く）
「火吹竹」 なし 205 ５
128
（無題・人材確保のため国家による町村吏
員の待遇改善を求める）
「火吹竹」 なし 206 ６
井川、弓削村軍友会（在郷軍人会か？）副会長に当選（216号）
井川、弓削村村長になる（229号）
129
大政翼賛会京都府協力会議で私は何を語
つたか
論説 井川市太郎 259 S16 11
※『北桑時報』各号を基に筆者作成
※ 「種類」中の記載で鍵カッコつきのものは『時報』内の見出しをそのまま用いたもの。鍵カッ
コのないものは筆者が内容や記事の場所などから判断し付したもの
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73 指導精神を誤る勿れ 時論 井川市太郎 144 ４
74 協力内閣と国民の自力更生 「巻頭言」 井川朝陽 148 ８
75 指導精神を誤る勿れ（続編） 「時論」 井川市太郎 151 11
76 指導精神を誤る勿れ（つゞき） 「時論」 井川市太郎 153 S８ １
77
亡友野尻新造君の遺稿集「花愁」を読ん
で感想を語る
その他 朝陽山人 155 ３
78
亡友野尻新造君の遺稿集「花愁」を読ん
で感想を語る（続き）
その他 朝陽山人 156 ４
???
79 本欄新設の弁／省営バス 「火吹竹」 なし 163 11
80 百姓は偉いぞ 論説 井川市太郎 165 S９ １
81 （無題短歌２首） 短歌 朝陽山人 165
82 小説の選後感 その他 朝陽山人 165
83
（無題・「火吹竹」の由来と皇紀2594年を
祝う）
「火吹竹」 なし 165
84 優勝旗 「火吹竹」 なし 166 ２
85 議会 「火吹竹」 なし 167 ３
86 南塘会 「火吹竹」 なし 168 ４
87 司法警察 「火吹竹」 なし 169 ５
88 よき半身 「火吹竹」 なし 170 ６
89 弁財天 「火吹竹」 なし 171 ７
90 燈火統制 「火吹竹」 なし 172 ８
91 農村救済の根本問題 論説 井川市太郎 173 ９
92 認識不足 「火吹竹」 なし 173
93 婦人会と五分間演説 「火吹竹」 なし 174 10
94 奥様より嬶へ 「火吹竹」 なし 175 11
95 防犯研究会 「火吹竹」 なし 176
96 年頭言 巻頭言 朝陽山人 177 s10 １
97 （無題・昭和９年の政界を諷刺する） 「火吹竹」 なし 177
98 憲政常道論 「火吹竹」 なし 178 ２
99
（無題・国会の動向論評、米国メーコン号
難破について）
「火吹竹」 なし 179 ３
100 天皇機関説の存在は日本に許すべからず 「火吹竹」 なし 180 ４
101
（無題・満州国皇帝の来日について／天皇
機関説を信じる法匪について）
「火吹竹」 なし 181 ５
102 井川、弓削村農会評議員となる（182号）
103
（無題・日支関係について／米国流儀の崇
拝を批判する）
「火吹竹」 なし 182 ６
104
（無題・「パパ」「ママ」呼称問題を踏まえ
立憲民政党に党名変更を要求する）
「火吹竹」 なし 183 ７
105 （無題・選挙粛正運動について） 「火吹竹」 なし 184 ８
106
（無題・永田鉄山殺害事件・北桑の府会議
員選挙について）
「火吹竹」 なし 185 ９
107 （無題・北桑の府会議員選挙結果について） 「火吹竹」 なし 186 10
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???
34 倫理の政治化 「社説」 朝陽 94 ２
35 政局縦横 「社説」 朝陽山人 95 ３
36 朝陽の言葉 編集後記 なし 95
37 （無題・投稿小説を論評する）　 その他 朝陽 97 ５
38 合歓の下蔭 「小説」 朝陽山人 98 ６
39 次の「偉人」と「英雄」 「社説」 朝陽山人 104 12
40 年末言 その他 朝陽山人 104
41 （無題・投稿詩文を論評する） その他 なし
42 ペスタロツチは追はれたり 小説 巻村勝太郎 104
43 より良き歳のために 「年頭言」 朝陽 105 S４ １
44 ペスタロツチは追ひ出されたり（承前） 小説 巻村勝太郎 105
45 村議選を前にして議員選挙の心理的考察 論説
弓削村　井
川朝陽
108 ４
46 時句漫句 川柳 朝陽 108
47 新村議に望む 論説 井川朝陽 109 ５
48 言霊は幸ふ 「社説」 朝陽山人 112 ８
井川、『北桑時報』退社発表（112号）→慰留される（114号）
49 永井柳太郎氏の演説を聴きて 論説 井川市太郎 118 S５ １
50 ある昔の兵士の手記 「小説」 朝陽山人 120 ４
51 文芸指導 「社説」 朝陽 121 ５
52 ある昔の兵士の手記 「小説」 朝陽山人 121
53 （無題） 「編輯後記」 朝陽山人 121
54 ある昔の兵士の手記 「小説」 朝陽山人 122 ６
55 ある日の講演 「婦人」 朝陽山人 125 ９
56 年末言 巻頭言 朝陽山人 128 12
57 教育尊重の真諦に触れよ 論説 井川市太郎 128 12
58 青年よ躍れ 巻頭言 朝陽山人 133 S６ ５
59 中道、真継両先生を送る その他 朝陽 133
60 愛誦詩 小説 朝陽山人 133
61 口丹波三郡府議戦展望 「論説」 朝陽山人 137 ９
62 巻頭言 「婦人会号」 朝陽 138 10
63 婦人の弁舌 「時論」 朝陽山人 138
64 （無題・希望社の後藤静香氏を批判する） 「火吹竹」 なし 138
65 星は乱れ飛ぶ　 「巻頭言」 朝陽山人 139 11
66 犯された地方議会 「時論」 朝陽山人 139
67 大東五一郎氏を送る その他 朝陽 139
68
（無題・満州事変に対する国際連盟の動き
を批判する）
「火吹竹」 なし 139
69 年頭言 巻頭言 朝陽山人 141 S ７ １
70 思想動揺の禍根を去れよ 「時論」 朝陽山人 141
71 農村に於ける実業補修教育の重要性 「時論」 朝陽山人 142 ２
72 指導精神を誤る勿れ 「巻頭言」 なし 143 ２
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【表一】『北桑時報』掲載井川市太郎文章一覧
タイトル 種類 署名 号 年 月
???
１ 北桑気質を作れ 論説 井川朝陽 １ T８ １
２ あゝ我巨人の揺籃地 「新体詩」
弓削村　井
川市太郎
２ ３
３ ある哲学青年のこと 「短編小説」 朝陽山人 ７ T９ ６
４ ある哲学青年のこと（承前） 「短編小説」 朝陽山人 ８ ６
５ 大正十年の壮丁諸子に捧げむ詩の花束 詩文 朝陽山人 15 T10 ７
６ イチタローは斯く言ふ 小説
朝陽山麓に
て
17 ９
７
イチタローは斯く言ふ　労働神聖に呪は
れた者
小説
朝陽山麓に
て
20 12
８ 文化農村の建設 「論説」
弓削村　井
川市太郎
36 T12 ４
９ 剛健なる素人 論説 井川市太郎 49 T13 ５
10
（無題・北桑発展のために３つの必要なこ
と）
論説 井川市太郎 50 ６
11 今後青年の進むべき方向 論説 朝陽山人 54 10
12 農民党の進むべき道 論説 井川市太郎 55 11
13 暁鐘を撞く 論説 井川市太郎 62 T14 ６
14 農村の楽み 「論説」 井川市太郎 64 ８
15
北桑田郡の郡是は如何に定むべき乎に答
へて
論説 井川市太郎 68 12
16 初烏 詩文 朝陽山人 69 T15 １
17
之の問題を如何に見る？
（編輯員から寄せられた問題への回答）
論説
井川市太郎
君
71 ３
18 郡廃に直面して 論説 井川市太郎 74 ６
井川、『北桑時報』入社（文芸部担当）
19 （無題・人材を薫育する郷党教育を求める） 「社説」 朝陽山人 77 ９
20 大正十五年を送る 「社説」 朝陽山人 80 12
21 烏兎匆々 編集後記 朝陽 80
22 （前欠により不明） 巻頭言 朝陽山人 81 S２ １
23 貧者の富 その他 朝陽山人 81
24 昭和一新論 「社説」 朝陽山人 84 ４
25 （無題・「時報文壇」趣旨説明） その他 朝陽 86 ６
26 文芸講座（１）　お伽噺からその次の教育 論説 朝陽山人 89 ９
27 文芸講座（２）　小説時代 論説 朝陽山人 90 10
28 明治節 「巻頭言」 朝 91 11
29 学問の誤解 「社説」 朝陽山人 91
30 チヤンコロ その他 朝 91
31 （無題） 「編輯後記」 朝陽 91
32 大日輪 詩文 朝陽山人 93 S３ １
33 文芸講座（３）　詩と人生 論説 朝陽山人 93
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